











     









             
         一、道教富有的幻想精神给“神仙道化”剧插上了想象的
翅膀  
     






































































              
         二、“人生如梦”的教义使“神仙道化”剧充满浓郁的梦
幻色彩  
     



















教所吸收，作为劝化世人的 主要说教。  




















































































对“全真教”普度众生的演义。   
              
      三、“仙－凡－梦－仙”的戏剧结构模式正是道学尚圆思想的具
体体现  
     
    元杂剧的基本结构模式是一本四折，表现的正是一件事情发展的
“起、承、转、合”的过程。  































“神仙道化”剧就说明这种艺术形式为广大观众所接受 。  
           
     四、远离红尘，怡情山水的隐逸情趣，使“神仙道化”剧的曲词具
有意境美  
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